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NADAHNUTOST BASTINOM
Nikica Kolumbic,
PO TI CAl I I NADAHNUCA
Studije i eseji iz starije hrvatske knjizevnosti
(Dam i svijet, Zagreb 2005.)
Studije i eseji iz starije hrvatske knji- objedinjuje radove usmjerene valorizaciji
ievnosti akademika Nikice Kolumbica hrvatske renesansne knjizevnosti. U
objedinjeni u knjizi Poticaji i nadahnuca tekstu Europski odjeci i originalne crte u
donose znanstvenoj i strucnoj javnosti hrvatskoj renesansnoj knjiievnosti koji
autorove tekstove 0 razdobljima rene- otvara prvo poglavlje, autor se zalaie za
sanse, baroka i prosvjetiteljstva obja- kompleksno sagledavanje hrvatske
vljivane tijekom posljednjih tridesetak renesansne knjizevnosti kao ploda
godina u periodickim publikacijama. Ova prozimanja i simbioze stranoga i
je monografija logican nastavak autorovih domacega. Naglasava znacaj huma-
prethodnih knjiga. Nairne, svoje je priloge nistickih pisaca koji na latinskome jeziku
0 srednjovjekovnoj hrvatskoj knjizevnosti aktualiziraju domace teme, a takoder u
objedinio u knjizi Po obicaju zaCinjavac hrvatsku knjizevnost uvode svjetovnu
(Split, 1994.), avec davne 1980. godine tematiku cime utiru put piscima na
objavio je knjigu Hrvatska knjiievnost narodnome jeziku. Upravo teme iz
od humanizma do manirizma kao sintet- domace stvarnosti uz stilske i zanrovske
sku studiju kojom se medu prvima u hrvat- osobitosti cinit ce onaj segment po
skoj knjizevnoj historiografiji priklanja kojemu se hrvatska knjizevnost maze
tezi 0 postojanju manirizma u hrvatskoj smatrati originalnom u korpusu europske
knjizevnosti. Tijekom polustoljetnoga renesansne knjizevnosti. Na tim ce
bavljenjastarijom hrvatskom knjizevnoscu osnovnim polazistima autor interpretirati
objavio je citav niz znanstvenih clan aka, najznacajnija djela nase renesanse.
priredio vise antologija i pojedinacnih Govoreci 0 M. Marulicu (Marko
knjizevnih tekstova za tiskanje, a zapaien Marulic na prijelazu iz srednjega vijeka u
je i njegov prepjev Maruliceve }udite na renesansu) pokazuje osnovne elemente
suvremeni hrvatski jezik. njegove poetike u kojoj se objedinjuju
Cianci su u ovoj Kolumbicevoj knjizi anticki i srednjovjekovni elementi s novim
rasporedeni u cetiri poglavlja. Prva i renesansnim poticajima, te s marulicev-
najopsirnija cjelina naslovljena je Prevlast skarn angaiiranoscu u praJ<ticnom zivotu
individuum a (od 9. do 244. str.) i i interesom za covjeka. Jedno od Kolum-
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bicevih dominantnih podrucjaistraiivanja U dva se teksta Kolumbic bavi
je drama posebice u srednjovjekovnoj Hanibalom Lucicem, Vec spominjani
knjizevnosti gdje je upravo u iscrpnim interes za dramsko izrazen je u tekstu
analizama prikazanjskih tekstova daD Izvori hvarskoj 'Robinji' i dramsko-umjet-
najveci doprinos, a taj se interes nastavlja nicki dometi njena aurora koji je u vrijeme
i u analizama djela renesansnih autora, nastanka biD jedan od znacajnih priloga
Uz iscitavanje dramskih elemenata u reinterpretaciji teme dramskih robinja u
Marulica (Dramski elementi u Marulicevu starijoj hrvatskoj knjizevnosti, U prilogu
pjesnickom postupku) fokusira se na Citajuci ponovo Lucicevu liriku, autor
dramsko i u Mavra Vetranovica (Vetra- primarno govori 0 hvarskome renesan-
novicevo "Uskrsnutje Isukrstovo" u kon- snome knjizevnome krugu koji se odlikuje
tinuitetu hrvatskih dramskih preobrazbi) odredenim stanjem duha i gradanskom
prate~i ~pravo razvoj"uskrsne teme ~d svijescu sto ce posebno dati do izraiaja u
srednJ~vJe~?vne poe~~Je preko prvotnlh Pelegrinovica, Hektorovica i Lucica. Sta-
dramatlzaclJa do r~IJene drame. .A,utor nje u hvarskoj sredini 16. stoljeca aktua-
uporednom anallzom Vetranovlceva lizira takoder u tekstovima: Ustanak
teksta,s prethodni~ anonimni~ Matijalvanicaistupanjgradanskesvijesti
tekstovlma uskrsnoga clklusa pokazuJe hrvatskih renesansnih pjesnika Hektoro-
pomake koji se dogadaju u preoblikovanju "e 0 'R'banie' kao
P redmet kniiievno-v "'V k ' db ' ;t. VICV I} }
zanra prl umJetnlc OJ prera I, uol.-ava t 'h ' 't' ' t D ta Hektoro ' c '
, znans veru ISpl Ivanja ere r VI
elemente renesansne poetlke nagla- , ,
v ", k I 'k ' \/ ., v I hvarska renesansna sredlna.
savaJucl 0 I 0 Je u vetranOVlca vazno ,
I" -" ' d ' d '" T k t Renesansne teme su predmet J05
s IJeuenJe omace tra IcIJe. Ie 5 om .,
" " 'v dvama radovlma prvoga poglavlJa
Vetranovlceva marurlstlcka faza, odnosno K I b .' k " B .
I., v' 0 um Iceve nJlge: occacc/ova nove a
anallzom nJegova nedovrsena spJeva v', ' 0 d .,. Ii ' k 'P' / ., , kl ' Vk d v VIII-10iDrz/cev un oMaroje I roglrs I
I Igrln I za Juc om a ga mozemo , v "
t ' , h tsk ' , . t ,vk 'm 'Vartal' i njegov sastavljac Petar Luclc (to
nazva I prvlm rva 1m man IriS IC I "
pjesnikom, Kolumbic na odredeni nacin je ujed~.~ i,dio teksta ~~ed~ov~ra ~uclceva
objedinjuje sve dosege i raznolikosti ~artla CIJI J~ ~olu,mblc prlredl~ac), Ja:.n,o
Vetranoviceva opusa. Je da tematlzlr?nJe opusa ~arlna Drzlc~
Kao sto je uvodno naglasio, Kolumbic ka~~ se go,vorl 0 ~rva.~koJ ren;sansnoJ
ce u gotovo svim tekstovima traiiti ono knJlzevnos~l,ne m,oze bib pres~oc~n~. I ~u
sto je u nasih autora autohtono, domace, se. Kolu~blc ~avi tem~.~ pot~caJa, sto Je
iako nece nijekati poticaje koji su dolazili prl proucavanJu M. Drzlca opce mJesto -
iz drugih knjizevnosti, posebice one genijalnom Drzicu i njegovu talentu
talijanske. Pisuci 0 Petru Zoranicu (Naj- kontinuirano se pronalaze izvori i uzori,
rodo/jub/jivije dje/o hrvatske renesanse) bilo u antickoj ili talijanskoj kome-
parafrazira B. Vodnika i pokazuje kako su diografskoj knjizevnosti 1 S. i pocetka 16.
sve teme u P/aninama podredene upravo stoljeca. Kolumbic cini odmak i tematsku
onoj objedinjujucoj i imanentnoj -podudarnostnalazi u B°.ccaccovoj noveli,
rodoljubnoj temi, ali zastupa tezu da su to sarno poticaji i
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nadahnuca jer Drzic je svemu preuzetome Kacicev preteca, Andrija Kacic Miosic u
uvijek znao udahnuti poseban iivot. svome vremenu i Fo/k/orno i umjetnicko u
Drugo je poglavlje knjige Bogacenje "Razgovoru Ugodnom" Andrije Kacica
izraza (od str. 245. do 354.) posveceno Miosica u kojima prepoznajemo autorovu
baroknome stoljecu. Autorov se interes temu kojom se bavi posljednjih godina, a
usredotocuje na Ivana Gundulica (cianci to je franjevacka knjizevna bastina.
Gundu/iceve fane drame i formiranje Tematizirajuci specificnu franjevacku
njegove pjesnicke /icnosti i Poticajne knjizevnu produkciju, Kolumbic
komponente Gundu/iceva stvara/astva), apostrofira poznate ili jedva poznate
na temu sigetske bitke (Sigetska epopeja autore i njihov prinos hrvatskoj
od manirizma do kasnog baroka i knjizevnosti koji je cesto zanemarivan. I u
Vitezovicev /irski doiiv/jaj sigetske proucavanju knjizevnosti 18. stoljeca
tragedije), te na prepjeve latinskih razvidna je Kolumbiceva usmjerenost na
crkvenih himni sto ih je sacinio Bartol istrazivanje drame, odnosno dramskih
Kasic, a koje su u cjelini slabo poznate jer tekstova (Didakticnost kao dramaturska
su ostale u rukopisu sve do 1912. godine, komponenta hrvatske prosvjetite/jske
a sarno ih je pet objavljeno u Ritua/u drame), a to poglavlje zavrsava tekstom
rimskom (Kasiceve "Pjesni duhovne" iz Titus Brezovacki izmeau prosvjetite/jstva i
1634. u okviru barokne /irike). predpreporodnih nastojanja.
U trecemu poglavlju U sluibi pouke Posljednje, cetvrto poglavlje knjige
(od str. 255. do 468.) autor okuplja Pogled una trag (od str. 469. do 527.)
tekstove vezane uz knjizevnost 18. karakteriziraju prilozi koji apostrofiraju
stoljeca. lako se radi 0 stoljecu odjeke i djela starije hrvatske knjizevnosti
prosvjetiteljstva prepoznatljiv je njegov u pojedinim razdobljima novije hrvatske
interes za srednjovjekovlje sto se knjizevnosti, odnosno u 19. i 20. stoljeCu.
manifestira u izboru tema. Jedna je od Prva dva clanka (Stariji hrvatski pisci u
takvih tema obradena u clanku G/agoljska svijet/u preporodnog doba u Da/maciji i
matriku/a biogradske bratovstine od Hrvatski dopreporodni pisci u "Zori
Uznesenja B/aiene Divice Marije. lako ta da/matinskoj") bave se djelima i piscima
matrikula nastaje u 18. stoljecu, matrikule starije hrvatske knjizevnosti u prvim
zanrovski pripadaju srednjovjekovnoj tiskovinama na dalmatinskom podrucju u
matici. Nastavak i preradu tema 19. stoljecu, odnosno u doba ilirizma.
srednjovjekovne knjizevnosti, posebice Ono sto autor naglasava u oba teksta, a
pasionske tematike obuhvacaju prilozi: sto valja ponoviti -u tome vremenu u
Mjesto Tome Babica u razvoju hrvatske Dalmaciji stariji su hrvatski pisci izuzetno
pasionske poezije, Tradicijsko i izvorno u cijenjeni zbog umjetnickih vrijednosti,
Muci Isukrstovoj fra Petra Kneievica te zbogjezicnoga bogatstva i jezicne cistoce.
Odjeci srednjovjekovne knjiievnosti u Clanak Stariji hrvatski pisci u casopisima
hrvatskom kajkavskom pjesnistvu do 50-ih i 60-ih godina XIX. sto/jeca prati
preporoda. Spomenutim clancima valia razvoj interesa za nasu knjilevnu bastinu
dodati jos tri: Toma Babic -Grabovcev i u casopisima Kolo, Neven i Knjizevnik
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odnosno do pokretanja Akademijine (Summary) svih clanaka na engleskome
edicije Stari pisci hrvatski. 0 mjestu i jeziku, Bibliografskim podatcima 0
ocjeni hrvatske srednjovjekovne knji- clancima, Kaza/om imena i Biljeskom 0
zevnosti u prvim povijestima hrvatske autoru.
knjizevnosti Kolumbic raspravlja u prilogu Nikica Kolumbic, rodenjem Hvaranin,
Hrvatska srednjovjekovna knjiievnost u zivotom Zadranin objedj.njujuci u ovoj
knjiievnoj znanosti u doba moderne i vrlo obimnoj knjizi (576 stranica) diD
zakljucuje kako onovremeni prouCavatelji svoga opusa nastalog u posljednja tri
nisu vidjeli literarne vrijednosti te desetljeca XX. stoljeca kao da na
knjizevnosti. Recepcija Maruliceve judite simbolican nacin ispisuje povijest vlastite
u kontekstu jubilarne godine 1901. prilog zavicajne knjizevnosti baveci se piscima
je kojim autor podsjeca da je proslava zadarskoga i hvarskoga renesansnoga
Maruliceva jubileja biD znaCajan dogadaj kruga, a onda sve sire ocrtavajuci i
te da sigurno predstavlja prije/omnu tocku pomicuci bascinske granice prema Splitu
u vrednovanju hrvatskih literarnih i Dubrovniku, ali i kajkavskim i sirokim
vrijednosti davnih vremena. Na citiranu stokavskim podrucjima. Tri su stoljeca
au~?r~vu t~rdn~~ nasta~lja se .~a neki. starije hrvatske knjizevnosti i sve hrvatske
nacln I po~IJe?nJI, 33. prl~og ~nJlge Stan knjizevne regije tih stoljeca u Nikici
hrvatsk/ P,/sc/ u ~azal/smm /z~edba':11a Kolumbicu nasle vrsna interpretatora, a
dvades~~/h god/na XX..stoIJeca, J.er citatelju je omoguceno da njegove priloge
Kol~mblc sm~tra ~~ su .'zved~e.u tl~ dosad razasute po razlicitim casopisima i
godlnama prldonlJele IntenzlvlranJu zbornicima cita ukoricene u jednoj
interesa za staru dramsku bastinu do cega knjizi.
dolazi u tridesetim godinama. Naglasimo
jos da je knjiga opremljena Saietcima Ines Srdoc-Konestrar 
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